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Почетный гражданин г. Самары Алексей Андреевич Росовский занимает особое 
место в истории Самарской области. За всю историю Самары ни одному человеку не 
довелось руководить нашим городом дольше, чем Алексею Андреевичу. Он был 
председателем Куйбышевского горисполкома чуть больше 17 лет. Такой длительный 
период свидетельствует о высоких профессиональных и личностных качествах 
Росовского. В данной статье мы попытаемся разобраться, как проходило формирование 
личности А. А. Росовского – выдающегося градоначальника.  
Источниковую базу исследования составили материалы личного дела 
Росовского [1], находящиеся в Самарском областном государственном архиве 
социально-политической истории» и воспоминая Алексея Андреевича [2].  
Основные вехи  жизни Росовского связаны с нашим городом, однако его 
жизненный путь начался на Украине. Родился Алексей Андреевич 6 апреля 1923 года в 
с. Степановка, Сумской района [3].  
В 1937 году Росовский поступил в Сумский техникум химического 
машиностроения. В период учебы Росовский стал активно участвовать в общественной 
жизни техникума [4]. 
В 1941 году Алексей  закончил обучение в техникуме, защитив на «отлично» 
диплом [5]. Еще за месяц до начала войны и защиты диплома Росовский с 
однокурсниками получили распределение комиссии наркомата  на различные 
предприятия. По этим предписаниям молодого специалиста направили в Куйбышев на 
завод №122. 
Самыми тяжелыми в жизни Алексея Андреевича, как и в жизни всей страны, 
были военные годы. Все это время Алексей Андреевич жил и работал в Куйбышеве. В 
процессе работы на заводе Росовскому удалось продемонстрировать  свой инженерный 
талант. Молодой инженер хорошо зарекомендовал себя на заводе. Алексей не только 
был хорошим работником, но и активно участвовал в общественно-политической 
жизни. В 1951 году рабочие завода избрали 28-летнего специалиста заместителем 
секретаря парткома по агитации и пропаганде. А на следующий год он был утвержден 
парторгом ЦК на родном предприятии [6].  
Огромную роль в жизни Росовского играл спорт, особенно футбол. Юный 
Алексей приобщился к спорту еще в своем родном селе и продолжил занятия в 
Куйбышеве.  
Таким образом, в процессе становления личности Росовского можно выделить 
два этапа. Первый этап связан с пребыванием Алексея Андреевича на Украине и  
получении им технического образования. Однако основное формирование его 
личностных и профессиональных качеств происходило именно в Куйбышеве. 
Настоящей школой жизни для него стал период Великой Отечественной войны, когда 
приходилось жить и работать в тяжелейших условиях.  
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